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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  fouille  préventive  concerne  le  suivi  de  la  phase  1  des  travaux  de
rénovation, restructuration et effacement des réseaux du Mont-Saint-Michel conduits
par la commune. Elle a été menée de novembre 2015 à avril 2016 par une responsable
d’opération  accompagnée  ponctuellement  par  un  topographe  et  deux  stagiaires  du
Master Pro de Nantes en février.
2 De  manière  générale,  les  terrassements  effectués  ont  repris  en  grande  partie  les
tranchées  de  réseaux  anciennes  ouvertes  en 1913.  Les  vestiges  sont  dès  lors  très
perturbés comme l’atteste le nombreux mobilier archéologique résiduel.
3 Toutefois, certains vestiges sont préservés. C’est le cas notamment d’un sol de pavés
moderne trouvé dans la venelle au pied de l’abbaye.
4 Plusieurs aménagements maçonnés ont également été mis au jour de façon ponctuelle
dans les différentes tranchées ouvertes. Ces vestiges sont en revanche très lacunaires et
largement perturbés par des aménagements postérieurs dont l’installation des réseaux
souterrains en 1913.
5 Un relevé topographique des vestiges et de la rue sur l’intégralité des travaux a été
effectué ainsi que différentes coupes transversales dont une partant de la barbacane de
l’abbaye jusqu’au parement  externe du rempart  du XVe s.  en traversant  notamment
l’école, sa cour, le jardin du musée, la grande rue, la maison de M. et Mme Lebrec ainsi
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que leur jardin au pied du rempart. Cette coupe a été réalisée en vue de mettre en
évidence  le  décaissement  du  rocher  lié  à  la  construction  du  rempart  du  XIIIe s.,  ce
dernier n’ayant pas pu être documenté lors de la surveillance de travaux.
6 Cette dernière consiste à documenter les éventuels vestiges archéologiques mis au jour
lors des terrassements et  a permis de mettre en évidence des traces ponctuelles et
ténues  d’occupation,  largement  perturbées  par  les  tranchées  réalisées  en 1913.  Le
mobilier  archéologique,  attribué  à  une  fourchette  entre  le  bas  Moyen Âge  et  les
époques modernes et contemporaines, est peu abondant et très largement résiduel. Il
est par conséquent insuffisant pour affiner la datation des vestiges. Afin de pouvoir
interpréter les données, il sera nécessaire d’appréhender la globalité des découvertes
sur l’ensemble du village.
 
Fig. 1 – Pavage moderne de la ruelle
Cliché : E. Esnault (Inrap).
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